An Interview with Yang Yinliu by 梁茂春
采访说明 ：这里发表的，是我在 20 世纪 70 年
代末和 80 年代初对杨荫浏先生的采访记录。这份记
录压在我的抽屉里已经三十多年了。今年正逢杨荫浏
先生逝世 30 周年，又是音乐研究所成立的 60 周年，
因此我将之公开发表，作为纪念杨先生和研究杨先生
的一份资料。
采访时间 ： 1979 年 11 月 5 日；1980 年 4 月 17、
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明人。名予岭。20 世纪 20 年代曾在日本演奏琵琶，备受
欢迎。后在上海传授琵琶，培养出了学生多人。





























































































































































鼓的演奏技艺非常高超。20 世纪 50 年代之后，曾受聘于
中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院传授鼓艺。
⑩ 郝路义（1887—1947），美国在华传教士，英文
名字是 Louis Strong Hammond（路易斯·斯特朗·罕米
特），二十世纪初来华传教，对基督教在中国的传播、中




《中国音乐学》2011 年第 1 期。








































































































































































⑪ 金陵女子大学的音乐系于 1925 年正式成立。











































昆曲《琵琶记·吃糠》， 他用的是 C 调，但实际上
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真正对他的深入了解，却主要是从 1979 年 11 月到
1981 年 4 月之间的五次采访，因为这五次是比较正
式的、有记录的采访。而其中最重要的则是 1980





























































































































发冲冠）现行曲谱的来历》，《人民音乐》2010 年第 7 期。





































































料说 ：郝路义是 1913 年 9 月 27 日才来华的（详见
宫宏宇《杨荫浏的传教士老师——郝路义其人、其
事考》一文，载《中国音乐学》2011 年第 1 期）。































































































































































我对杨师采访三年之后，他就因病于 1984 年 2
月永远地离开了我们。
杨荫浏是中国现当代音乐史上的一个奇迹，一
座丰碑，我们对他的研究才刚刚开始。
（责任编辑 ：郭　威）
⑰ 载《杨荫浏纪念文集》，北京：文化艺术出版社，2014 年，
第 400 页。
